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1. Glucuronzuur donoren zijn geschikt voor zowel oplossing als vastedrager 
synthese van oligosacchariden. 
Dit proefschrift 
 
2. Een hoge reactiviteit van een donor staat niet garant voor een productieve 
glycosylering. 
Dit proefschrift 
 
3. “Geautomatiseerde synthese van oligosacchariden” doet aan buitenstaanders 
vermoeden dat er weinig arbeid aan te pas komt, maar insiders weten dat het 
tegenovergestelde waar is. 
Dit proefschrift 
 
4. De juiste vertaling van een oplossingssynthese naar een succesvolle vaste 
drager synthese blijft een uitdaging. 
Dit proefschrift 
 
5. Een geautomatiseerde synthese van een tetrameer en deze vervolgens met 
oplossingschemie tot een hexameer verlengen, is geen reclame voor 
geautomatiseerde koolhydraat synthese.                            
Hewitt, M.C., Snyder, D.A., Seeberger, P.H., J. Am. Chem. Soc., 2002, 124, 
13434-13436. 
 
6. Scepsis over “geautomatiseerde synthese van oligosacchariden” zal afnemen 
wanneer de onderzoeksgroepen die deze techniek onderzoeken niet meer op 
één hand te tellen zijn. 
 
7. Het toekennen van TLR4 activiteit aan uit bacterie geïsoleerde eiwitten moet 
met zorg gedaan worden. 
 
8. Hoewel wetenschappelijke tijdschriften objectief dienen te zijn, begint de 
acceptatie van een publicatie met het al dan niet in de smaak vallen bij de 
editor. 
9. Ondanks dat een proefschrift slechts één auteur heeft, is een promotie 
allesbehalve een one man show. 
10. Vrijwilligerswerk kan beter gepromoot worden door meer nadruk te leggen op 
het feit dat een vrijwilliger zichzelf hiermee kan verrijken en dat er niet louter 
gegeven dient te worden. 
